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ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАДР У РЕГІОНАХ:  
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 
 
Проблемам геологічного вивчення надр, надрокористування, 
його раціоналізації, економіки, фінансування, екології присвячені 
праці відомих науковців, зокрема І.Д. Андрієвського, О.Б. Боброва, 
С.В. Гошовського, С.О. Довгого, М.М. Коржнева, Г.М. Корчагіна, 
М.Д. Красножона, М.М. Курило, О.І. Левченка, Б.І. Малюка,  
В.С. Міщенка, В.А. Михайлова, О.В. Плотнікова, Г.І. Рудька,  
О.М. Сухіна, В.М. Шестопалова, М.А. Якимчука та ін. [3; 4; 6; 7]. 
Однак, перш за все, доцільно вважати за необхідне відмітити, 
що в їхніх дослідженнях не приділялося належної уваги висвітлен-
ню теоретичних відображень геологічного вивчення надр (ГВН) в 
економіко-ресурсному аспекті, у тому числі регіональному. 
В геологічній літературі та у відповідній геологічній докуме-
нтації застосовується поняття геолого-економічних оцінок родо-
вищ корисних копалин, що передаються в експлуатацію. Але ж 
такі оцінки вузько значимі та призначені для виконання проце-
дур передачі родовищ в експлуатацію, тобто відносяться до сфе-
ри ДКЗ, а не геологорозвідувального процесу. Бо ж геологороз-
відувальний процес нерідко проходить багато років, ємкий за 
видами й обсягами досліджень і робіт тощо. 
Мінерально-сировинні ресурси за поширенням в надрах і гос-
подарським використанням мають світові масштаби, тому відпо-
відно проблеми геологічного вивчення надр необхідно відносити 
до глобальних, одночасно і регіональних. До того ж ГВН здійс-
нюється з метою збільшення багатства країн, зокрема, задово-
лення суспільних потреб в енергетичних, сировинних ресурсах і 
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продуктах їх переробки, а отже і вартості народного багатства, 
одночасно і регіонів. 
Складові земної кори логічно називати геологічними ресурс-
ними об’єктами, що знаходяться в надрах конкретного регіону. 
До речі, геологічна карта має регіональні масштаби і також на-
лежить до геологічних об’єктів. Але вона створюється і знахо-
диться не в надрах. Отже, поняття «геологічний» слід розуміти 
як характеристику внутрішньоземних накопичень речовинних 
компонентів, створених без праці людини. 
Геологічні підприємства здійснюють свою господарську дія-
льність по вивченню складу і стану надр щодо ресурсів у регіо-
нах та відображенню результатів вивчення їх у формі інформації 
(геологічних карт, звітів та ін.). 
За словниковим визначенням, надра являють собою «…глибини 
землі та все те, що міститься під земною поверхнею» [5, с. 423]. На 
наш погляд, таке визначення розпливчасте і не можне вважатися як 
досконале. Оскільки, наприклад, належні до «все те» живі організми 
або кості мамонтів, інші продукти археологічних розкопок не можна 
називати надрами. За офіційним визначенням, надра — це 
«…частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та 
дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологіч-
ного вивчення та освоєння» [3, с. 171]. А «геологічне вивчення надр 
— спеціальні роботи і дослідження, спрямовані на одержання інфор-
мації про надра з метою задоволення потреб суспільства» [3, с. 159]. 
З наведених визначень випливають логічні висновки: 
1) геологічне вивчення надр слід розглядати як більш широке 
поняття, ніж геологорозвідувальні роботи; 
2) геологічне вивчення надр належить до понять науково-
виробничого змісту; 
3) за офіційним визначенням вивчення надр здійснюється з 
метою задоволення потреб суспільства, хоча ці потреби не на-
звані. 
Тому дане визначення нами пропонується доповнити словами 
«у надрових ресурсах». 
Геологічне вивчення надр можна розглядати як процеси, що 
поєднують чотири складові: 
а) об’єктну — природну (родовища корисних копалин та ко-
рисні копалини); 
б) трудову — працересурсну (застосування живої й уречевле-
ної праці: творча діяльність фахівців, праця в родовищах з засто-
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суванням певних засобів, її організацію, технічне забезпечення і 
т.д.); 
в) функціональну, що поєднує складові:  
 виробничу (в родовищах буріння, розкопки на навність ре-
сурсів); 
 наукові дослідження, включаючи підготовку геологічних 
звітів, знов-таки про ресурси. 
г) регіональну, як економічну. 
Тому ГВН слід розглядати як двоєдиний процесс: економо-
ресурсний. Цьому процесу, як і корисним копалинам та їх над-
рам, можна дати й вартісно-ресурсну оцінку. 
Причому природна складова повністю належить до геології. 
Економічна сторона процесів ГВН відображає природну, тоб-
то реалії щодо родовищ корисних копалин, підпорядкована їх 
геологічному вивченню, віддзеркалює лише геологічний процес 
як природний в економічних процесах, показниках. ГВН розгля-
дається як науково-виробничий процес, що здійснюється за пот-
реби у вивченні надрових ресурсів. 
Родовище корисних копалин як ресурсне середовище можна 
розглядати в різних аспектах, тобто як: 
 природне середовище у регіоні, що утворене в результаті 
далеко минулих процесів у земній корі (вивчає історична геоло-
гія); 
 природну речовину в родовищі (вивчає мінералогія — роз-
діл геології, що вивчає мінерали, питання їх походження, квалі-
фікації тощо); 
 природне середовище як виробничий об’єкт, тобто середо-
вище для НРВ і т.д. 
Родовище корисних копалин нами пропонується розглядати і 
як виробничий об’єкт, вмістилище мінерального ресурсу в конк-
ретному регіоні. 
Показники, які застосовуються в економічній геології, пропо-
нується називати економіко-геологічними показниками. Прикла-
дами таких показників є обсяги розвіданих і не розвіданих родо-
вищ корисних копалин, балансові запаси вугілля (тис. т), проми-
слові запаси вугілля (тис. т) у регіонах та ін. 
З урахуванням викладеного, економічна геологія обґрунтову-
ється теоретично і практично як геологічна наука, що віддзерка-
лює економічну сторону геологічних об’єктів та процесів з ними, 
досліджує економічні треби геологічного походження. Корисні 
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копалини розглядаються в якості виробничих об’єктів, мінераль-
ної сировини для використання у виробництві промислової про-
дукції у регіонах, об’єкти для фіскальних нарахувань. 
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ЗАСАДИ УКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО  
СЛОВНИКА СПЕЦІОЛЕКТУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 
 
Кожна сфера людської діяльності послуговується власним 
словником, і у другій половині 20-на початку 21 ст. розвиток  
науки і техніки сприяв стандартизації професійних одиниць для 
уніфікації системи мовних засобів, з урахуванням потреби як 
професійної, так і позапрофесійної комунікації. Євроінтеграційні 
